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in much the same way as the weight. It is suggested 
that certain conversion factors should be calculated so 
as to enable transformation of average morphome- 
trical indexes of fish in conservation to live values. 
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RECOLECCIÓN DE LARVAS DE RHYNCHOGAD US HEPA TICUS 
(FACCIOLA) (PISCES, GADOIDEI) EN LA COSTA CATALANA 
(MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL) 
Rynchogadus hepaticus es una especie pelági- 
ca, que habita a gran profundidad. Hasta el 
momento ha sido citada únicamente en las 
costas italianas del Mediterráneo occidental 
en las localidades de Mesina, Nápoles y Gé- 
nova (Cohen en: HUREAU & MONOD, 1973). 
El holotipo, descrito por FACCIOLA 
(1884), es un ejemplar de 10 cm capturado en 
Messina en el mes de abril. ARIOLA (19041, 
recolectó dos ejemplares más en el Golfo de 
Nápoles, y posteriormente TORTONESE 
(1970) citó la presencia de la especie en Gé- 
nova, durante el mes de abril. 
Las larvas, han sido capturadas en diver- 
sas ocasiones. L o  BIANCO (1911), identificó 
dos postlarvas de 23 mm y 30 mm de longitud 
recolectadas en el Golfo de Nápoles ambas en 
el mes de marzo, de 1902 y 1905 respectiva- 
mente. Posteriormente CIPRIA (1927, 1936) 
describió cuatro ejemplares, de entre 10,60 
mm y 21,80 mm de longitud, todos ellos pro- 
cedentes de Messina, y capturados en el mes 
de abril. 
Los muestreos de la plataforma litoral ca- 
talana fueron realizados durante la campaña 
oceanográfica Areces 1. En total se visitaron 
44 estaciones, que fueron muestreadas men- 
sualmente desde abril a octubre (exceptuan- 
do el mes de agosto) de 1983. Las larvas de 
Rhynchogadus hepaticus fueron recolectadas 
mediante pescas de plancton realizadas con 
una red de tipo Bongo de 40 cm de diámetro 
Misc. Zool. 11,1987 
y 300 p de luz de malla. 
Se recolectaron tres larvas de la especie 
sólo durante el mes de abril. Su talla y las ca- 
racterísticas de las estaciones en que se halla- 
ron se presentan en la tabla 1. 
En la larva de mayor talla se contaron los 
radios de las aletas dorsal, anal y ventral. En 
la tabla 2, se muestran las caracteres merísti- 
cos de la larva examinada, junto con los datos 
referidos por otros autores. La identificación 
de los ejemplares se realizó en base a las des- 
cripciones de Lo  BIANCO (1911) y CIPRIA 
(1927,1936). 
El número de radios de la aleta ventral en 
el ejemplar examinado es ocho, lo que coinci- 
de con los observados por Lo BIANCO (1911) 
para la larva de 30 mm. Según este último au- 
tor, en estado adulto Rhynchogadus hepati- 
cus presenta siete radios en la aleta ventral, y 
Tabla 1. Talla de las larvas expresada en longitud es- 
tándar y características de las estaciones donde éstas 
se han recolectado. 
Size of larvae expressed in standard length and 
characteristics of their collection sites. 
Est. Fecha Talla (mm) Situación Prof. (m) 
atribuye esta diferencia a una reducción del 
radio más interno a medida que avanza el de- 
sarrollo. 
La captura de larvas de Rhynchogadus he- 
paticus en el mar catalán, indica la presencia 
de la especie en la zona. El que en estado 
adulto no hubiera sido citada anteriormente, 
se debe probablemente, al hecho de que es 
una especie poco frecuente y que vive a gran 
profundidad, no siendo capturada de esta for- 
ma con las artes tradicionales de pesca co- 
mercial, de donde proceden la mayor parte 
de las especies de peces citadas en la costa ca- 
talana. En cambio las larvas, al formar parte 
del plancton durante las primeras etapas de 
desarrollo, son de más fácil captura, especial- 
mente en campañas como la realizada donde 
se ha cubierto una amplia zona de muestreo. 
Cabe señalar por otra parte, que dado el ta- 
maño de las larvas capturadas y su limitada 
capacidad natatoria, no es probable que éstas 
procedan de las costas italianas. La posibili- 
dad de que hayan sido transportadas por co- 
rrientes es prácticamente nula, ya que no 
existe una corriente en la zona capaz de trans- 
portar una larva desde las costas italianas has- 
ta la costa catalana en un período de tiempo 
acorde con la corta edad supuesta de las lar- 
vas (unas pocas semanas). 
Si bien el adulto de esta especie vive a gran 
profundidad (TORTONESE, 1970) las larvas se 
13 14-IV-83 7,50 41°49'2N 130 han recolectado sobre la plataforma conti- 
3O18'4 E nental, alrededor de los 100 m. Las larvas han 
aparecido todas ellas en el mes de abril, en la 
18-IVeg3 18,90 40041'6N 135 misma época que CIPRIA (1927, 1936) y Lo 
1°20'9 E BIANCO (1911) citan la captura de larvas de 
Tabla 2.  Caracteres merísticos de la larva Rhynchogadus hepaticus capturada en el mar catalán, junto con los re- 
'feridos por otros autores. 
Meristic characters of the larvae of Rhynchogadus hepaticus collected in the Catalan sea, compared with data 
from other authors. 
Caracteres Larva examinada LO BIANCO (1911) CIPRIA (1927) FACCIOLA (1884) 
merísticos 18,90 mm larva 30 mm 21,88 mm holotipo 
No radios dorsal 5-54 ?-S2 5-56 5-50 
No radios anal 46 49 49 45 
No radios ventral 8 8 - - 
esta especie en las costas italianas. De la mis- 
ma forma, las escasas citas acerca de las cap- 
turas del adulto, se sitúan en el mes de abril. 
Este hecho podría sugerir que durante el pe- 
ríodo reproductor, los adultos realizan una 
migración hacia la costa para efectuar la freza 
donde las condiciones del medio son más 
adecuadas para el desarrollo y viabilidad de 
las larvas. 
ABSTRACT 
Collection of larvae of  Rhynchogadus hepaticus (Fac- 
ciola) (Pisces Gadoidei) in the Catalan coast (Western 
~editerranean).- ~ u r i ' n ~  April 1983, three larvae of 
Rhynchogadus hepaticus were caught in the catalan 
continental shelf. This record widens the geographi- 
cal distribution of the species, which up to now had 
exclusively been found on the italian western coast. 
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Distribution, Catalan coast. 
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THE OCCURRENCE OF LOZANO'S G O B Y  POMATOSCHZSTUS LOZANOI 
(DE BUEN, 1923) (PZSCES, GOBZZDAE), O N  T H E  PORTUGHESE COAST 
The taxon lozanoi was originally described 
by DE BUEN (1923) as a subspecies of sand 
goby Gobius (Pomatoschistus) minutus Pal- 
las, 1770. FONDS (1973), MILLER et al. 
(1980) and WEBB (1980) recognized it as a 
distinct species. It occurs in the northeastern 
Atlantic and North Sea showing a great over- 
lap in geographical and ecological distri- 
bution with Pomatoschistus minutus (DE 
BUEN, 1923; FONDS, 1970, 1971, 1973; MIL- 
LER, 1978)' being P. minutus the one with a 
more meridional limit of distribution. Due to 
their small size and morphological re- 
semblance they have been muddled. 
GONCALVES (1941) considered as P. 
minutus lozanoi 19 specimens captured off 
Cascais. The mention of P. lozanoi to Cas- 
cais in MILLER (1986) must in fact relate to 
